
























Intervju s dr. sc. Matejom Dumbović


















16. međunarodna konferencija o geoinformacijama i kartografiji
Snimanje promotivnog videa za faks









Aktivnosti Geodetskog fakulteta na saniranju posljedica potresa u Petrinji
Put po fakultetu nakon potresa
STRUČNI ČLANCI82






















The Big GEOF Theory
Menza recenziRAJ
Intervju s “Geodetic Duo”
GEOF glazbeni kutak
Memes 
















Moje Erasmus+ iskustvo u doba korone:
Poljska
Njemačka
Grčka
Francuska
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